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Que ellnstructor en Formaci6n, al terminar el estudio de
esta Unidad, e ste en capac idad de formular por escrito
diez (10) objetivos pedag6gicos de su Credito 0 Especia-
lidad para diez sesiones de t r abajo de 50 minutos cada una.
La Unidad se da.r a por apr obada si el Instructor a.lc anz a el
100% de estos objetivos.
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1. Explique La diferencia entre ohjetivos de un cursu y La
descripci6n del mismo :
Segrin Mager, pox que e s importante definir objetivos?
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3. COUlOdefine usted las condiciones al formular un objetivo
pedag6gico?
4. Enumere una lista de 10 ve rbo s que exp re se n acciones que
describan el cornportarniento final:'
"
5. Com.o define usbed e1 cr iber io 0 norrna de resultado acepta':'
ble en lOB Objetivos Pedagogicos ?
6. ACTIVIDAD PRACTICA :
Con base en e1 Program.a Analrtico del Cr~dito que usted
a se so r a 0 de Ia materia 0 especiaUdad que dicta, e Iij a un
tema, eIabo r e Ios objetivoB generales del rni srno y 108 ob-
















com.pal:.e sus respuestas c on Las que ap aa-ec en en la(s) .pagina,(s) 30 j..'
al final de esta Unidad. Si e st an c or r-e ct as en su totalidad pase --- ."
a Ia un~dacl que sigue , De 10 cont r ar i.o estudie La presente. .
• I.:me' %";llf.\•••i~~·!jIlillW'*lIll.nd ¥IFill r I dI'.
i,·
Los OBJETIVOS PEDAGOGICOS s ir ve n para oriental' tanto al
Instructor c orno al educ ando, Proveen c r ite r io s po r 10s cua-
Ie s 100$ progresos de l que apr ende pueden se r rned ido s 0 deter-
rrrinaa- eI nivel clesu competencia en un punta especffico deI
td eznpo , Sin e sta i.nfor mac idn e s dif{cil'describir eI contenido
de un cu r so 0 dete rrntna.r cuando el educ ando ha a.lcanz ado eI
nive l de ae ado de cornpe tenc ia. Los objetivos exp.re.sado s en
.Mrmillosde conduct a, son titUes en e ste sentido ya que de.fi-.
ne nc Lanarne nte La conducta final de se ada del e duc ando.
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! IV DESARROLLO
A. Disti11.cion entre objetlvos de un curso y Lacle sc r ipc ion
del mislllo
Supongarnos e l siguiente -ejerrip lo :
tlUn estudio gene;ral de La organizacion y adm.iiiistracion
de: Ia s bibliotecasde Ios Centr~s Cornerciales, Agrope-
cu ar io s e Industriales, can enfasis en Iosrnetodo s de de-
sarrollar la biblioteca corno parte integral de La formi:1>;-
cion. Incluye funciones de organizacion~ servicios,
equipo y rriate riale s II •
Es esto un objetivo ?
Es necesario precisar La d iat inc ion entre descriucion de
un cu r so y 108 objetivos del curso.
La DESCRlPCION nos dice cu a.I es eI contenido del cur-
so y quizas 10s pr,ocedin'lientos del rrri s.rno,
Los 9_BJETIVOS describen el deseo final del cur so,
Esta distinci6n es rnuy irnportante porque, 1.a.de scr ipc idn
del curso no expl ic a 10 que se acept.a.ra como realizacion
adecuada; en ella. no se dan a.I a.Iurrmo Ia s reglas del jue-
go.
La descripci6n de un cur so expresa varios aspectos de
un proceso conoc-ido com.o "cursol!. E1 objetivo de un
curso e s una de sc r-ipcion de un Q.Ioducto, de 10 que se su-
pone que el alurnno har a COIl:).D resu1tado del curso .
. ~<:
A veces una deac r-i.pci.orida una gran infor rnac i.dn de 10
que contiene el cur so, pero no sefia.Ia 108 resultados que
se propone el cu r so : no nos indica corno saber cu ando
se han alcanzado 10s resultados.
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PRE ..•REQUISITOS PROGRAMA OBJE';I'rvoS
!1~1
\~
Lo que e l alumno tiene
. que conocer 0 saber ha ••
ce.r para pode r torna r
parte en el curso.
-De ec r ipc idn de 10
que trata el cur-so .
Lo que el alumno
sabra 0 sera c apaz
de hac er al termi-
nal' el cu r so,
'J
Teniendo en cuenta 10 descrito, e l ejernp lo citado ante-
riorm'ente e s , sin lugar a dudas , Ia descripci6n de un
curso.
B. Por qu6 definir Objetivos?
La definici6n de objet.ivoa pedag6gicos, segdn opini6n de
Mager, debe respon.der a una triple finalidad :
;~
1. Qq.iar a..'! 'Instructor eh' SU trab:aj b
S1 el. Instructor s abe de modo definido a d6nde quie-.
re ir , di.spondr a de pautas aegur ae para deeid1r.el
contenido de au programa y los medios pedag6gicos




















2. .Guiar al misI'na alumna.
Aspecto que poco se tiene en cuenta. Si la definici6n.
de objetivos enc abez a el pr ogz ama, el alumno sabra
de sde el pz-irne r momento qu~ conoc imtento s a.Icanz a-.
ra 0 que sera capaz de hacer una ve z terminadoel
curso, y podr a valorar pOI' sf rrii srno 108 pl'op~hs pro-
I
gresos. '
3. Perm:it1:r_al Instructor cOn1Erobar, a.I finalizar e1 cur-
so, que log:r6 transm.itir y de sar r ol.Iaz 106 conocimien-
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e 1 Aprendiz aj e ha sido e£ec tiyo.
POl' 10 tanto, no basta con que 10s objetivos e s te n ela-
ros en La mente del J,nstructor; tarnb ie n tienen que ser
,.. ' ,",
corno nic able s de rnodo tal, que qu ie nqui.er a que lea su
definicion, pueda cornpr ende r , sin equivocaci6n po sib Ie ,
. la Inte nc Idn pedagogica del Instructor.
Definicion de terminos
.
Para una adecu ada definicion de obj et ivo s ped agdg ic os
se p r ecisa conocer el valor especrfico de Io s terrninos
que se describen a ccntinuaci6n :
CQvIPORTA1\1.IENTO,
- Es cu a.Iquie r ac ti.vidad 0 ace ion visible mani£estada por
el a Iurrmo ,
COlvI-PORT AlvllENTO FINAL
Es el compor-tam.iento que nos gu st ar-Ia fue r a capaz de
de rno st r az- e I a.lurnno en el rnorne nto en que La influe n-,
cia sob r e el te r mi ne ,
CRITERIO
~ Es La norma 0 rne di.o que se ernp le a para va lo r a.r el
': orrrpor t arrri.e nt o final.
9B.TETIVO PEDAQOGICO
Es una:'intexH::ion peciag6rnS9- cornunic ada pormedio de
-rna exp re s idn e n La que se de sc r ibe un carribio propues-
to en eI alumna, e s d.ecar , una exp:resi6n de 10 que el
a.Iu.rrmo har a cu ando haya completadocon exito una ex-
periencia de Ap rend.iz aj e ,
\
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" Compare sus r-espue st.as con las de La pagina siguiente. I






Lea detenidamente Las siguientes afirmaciones y marque con una (X)'f,


















































Los objetivos deben se r claros y adern as
co munic ab Ie s ...•...•........•........
El tema de Ia clase e s el mismo objetivo
que se persigue en ella .
Ellnstructor, al definir objetivos, pod r a
torna r decisiones sobre 10s contenidos del
programa y Ios m.edios para Ile var Io a
cabo 0 •.•••
Los objetivos facilitan La evaluaci6n del
rendimiento del alumno y de 10s meto-
dos y rnedios empleados .
El criterio de evaluaci6n es La apr ec ia-
ci6n sujetiva del Instructor .
El objetivo pedag6gico permite a.l alum-
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'" 8i SUS r-e spue s ta.s fu.e r on c or r-ec t a.e , pa.ae al tem a que
I.~
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~ D. Reglas para la Definici6n d~ O~~.7tivos Pedag6gicos ~
I . . i
;;~ 1. Puntos b<isicos ~
« I
:~ ..,. ~
~\ a. Una definicion de objetivos pedag6gicos e s una ~
;$, colecci6n de pa.Iabr a.s 0 de sfmbo.loe que de sc r-i-. m
';1. ben una de SU.B mtencione s pedag dg ic ae , ..~
~ ~
~ La expresi6n de uri obj etavo describe un e st ado ~
~ de 10 que de se a obtene'r con 1013 alumnos. ~:
~':1 Jt
~ Por 10 tanto. 81 t ie ne ellnst1"ucto:r va.r i.a.s Inte n- ~.
/. ,~
;~ c ione s , pue s no vac i.Ie en sub di.vidt r lOB obj eti - ~
;~ VOS, si se trata de formal.' un grupopara una ;
~:: tl1c!1.i.caconatdtufda pOl' un conjunto de habilida- t;;>"<
des. se definir~n tanto s obj et.ivo s c orno hab tl'i-. ~


















~:& b. Un objetivo cornuruc ar a una inte ncidn pedag6gi-
c a en Ia medida en que se haya determinado 10
que el alurnno I-IARA para derno st r ar que ha en-
tendido bien 10 que ae Ie .que r Ia enaena'r (teorra-
pr~ctica), y como se sabr~ cuando 10 estaha-





Que entendemos pOl' objetivos c Iar arnenre definidos?
Puesto que La defdrric idn de un obj et ivo e s un conjunto
de -palab r as y sfmbc.lo a, esta c Ia.ro que va r ia.s combt-.
nac Ione s pueden utilizarse para expr e s ar 1a rni srna
intenci6n ..
POl' ejernplo : A rn ane r a de ap Iic ac irin, d~ a otro
compafiero un objetivo.· Si 6ste e ns efta a una te1"ce-
r a persona a actual' de 1a rn ane r a que usted h.a pen-
sad.o, ento nc e a ha cornurric ado su objetivoclararnen-
te , Pero si usted cree que l:ienealgo l"na.s en au men-
te 0 que ha sido mal Inte rpzetado , e s que ha .fallado
en c omunic ar lo adecuadan'lente. .
!lUna buena exp:res16ne.~c~Y9 p6~i.bles alternativas
r&specto a ~ meta a consef(uj:t.l!.
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f,i, 2. Reglas ~
.~ Para describir eI cornpo r-t arrriento final (que se J.•~.\..
;: c onsider a que e l a.Iurnrio debe r a hac er ), hay que: '..'
j I
':~~ a. . Identificar y nom.brar la acci6n del cornpo r - ~l
:! tam.iento final ~.
.~ Hay que especificar la clase de corapo rbarrrie n- ~i; to que sera ac ept ado corno evidenc ia de que el ;~
.,,~ alum.no ha alc anz ado el objetivo. ;,
~.;t;
'\\
Los terrninos que de signan aCCidonescomo: ,~.:~::.},?'
"e sc oger , enumerar, recitar, i entificar, dife- :"
r-enciar , construir, c ornpa.r ar , oponer, etc. If, ,~\
:};t\
son preferibles a tt~rm.inos abiertos que se pres- '".~\
tan a rnucha s mte rp ret ac ione s , tales "OITlO: l~
-saber, com.prender, apr eciar , concientizar, ~
coger el se.nti.do de . .". creer verdaderamente. .. ~
etc , , que no de£inen ac c i.ones y, po r 10 tanto, G;
el pro~lem.a de La comprobaci6n queda pendien- ~~
~. ~
.,:'
b,' Tratar de de£inir el com.portamiento de seado
seguido por la descripci6n de las condiciones
im.portantes bajo lag cuales se espera que el









Defini:r 0 especi£icar el criterio 0 lag norm.as de ~
resultado aceptable, de sc ribiendo 10 que el alum-if;)
no debe hacer para que se Ie considere aprobado.1
~-~I
:~.l
Ejernplo: "Dada una ecuaci6n de primer grado
con una inc6gnita, e I alum.no debe ser cap az de
resolverla sin disponer de tablas, referencias
o ayuda alguna para el c~lculoll.
se pod r a prefijar un t.iernpo Ifmite en el que de-
term.inada acci6n bene que r-e al.iz ar se , decidir
un nrirner o rnfni m.o de respuestas correctas, un
tanto por ciento rnfrrirn.o de e r r or e s , el grade de x;
aproxim.aci6n tole r ada en el c al.cu.lo, etc. ii
~ I~ ~
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Lo que aigue son errunc iados parc iale s a consider aj- en Ia £orrnulaci6n
de objetivos.Debajo de cada uno estananotados Ios tres cornponente s
'baaicos que dcbenestar incluidos en una correcta formulaci6n de obje-
tiyos. Identifique, encerrando el nornbre del eomponente que mejor



















Dado el uso de Ia r egla de ca1cu19y una tabla de Iogar'Itmosr
A. Cornpor-tamiento fi.nal
B. Condiciones
Gnadrrde conducta aceptable (criterio)'C.





Grado de ccnducta acept.able (criterio)






Grado de conducta aceptable :(Criterio)
Comportamiento final
Condicione a
Grado de ccnducta aceptab.le.(criterio)
Dado un mapa de Colombia con lOB pz-inc ipale




































1 . (B) Condiciones
<:
2 .• (AI Comportamiento final
3 e •• 1r."'.~. (c~ Grado de conduct a aceptable
4..... '. ,.,...... f •••••• ( A) Cornpo r t.am'ient o ~inal
(B)5•• Condiciones
EJERCICIO COMPROBATORlO
Enuncie por e sc r-lto, sin consultar el material anterior, e l nornb r e
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~ AUTOCO-NTRO L No. Z' I
~ I
~.;\.. En cada uno de 106 obj et.ivos formulados en forma incompleta, que apa-I ~"-.:,
?& r ec en a contmuac icn :
sv "\
~ a}~ubr.aye eIve'rbo, ~
~ '1~;'~ b) Mar9\le cop una" (Xl e1 ~o e5?l"e~ado .en t.~tmino-sAe C-Ol1.duc- t
~ ta-coind lIacept:a.ble" e-.llitiac~ptable'> ;~~
~ . ~
,ii EJ ernpl.o s : ~~
~ !
~ OBJETIVOS- Ac~..pta:ble Inaceptabl.e I
~ ~~ . I
;~ a) E1 estudianteelitendera cuatro tecni- ~~t cas instructivas maternattc as di fez-en-, _
'-;, . ~~.. te s . . . X ~;~ -- -- ~
~ b) lden~ificar aubrayanqp 10s cinco t ipo s ~
~:: de g r anrto de Ia lista aigui ente , . . X . ~" -- - I~ \ ";,. '":;'i , •.r fi
f Eje.rcicio : !l!~ .~ ~
1j 1. Identi£ica.r senalando Io s 13 oc e ano s rna-. I
') yareSt b ahfas y estrechosen un rnapa, . . ~











-'.\,,-.:~ z. Saber Las z-e.g.Las del Vo1ibol. ..
3. Errvi az un rne'ns aj e de cuat ro pa.Iab r as
en c6digo Morse con Luz intermitente ~.
4. Re conoc e r' la po s ic i.dn de Ias 10 c iuda,-
des rnas i.mport ante a de Colo:mbia ....
5. Leer un par:raio en e spano l y tr aduc ir-.
10 oz-alrne nte en Ingles ...
6. Ilu st r a.r dibuj ando at carb6n un p as aje
se.le cc ionado de Io s cue nto s de .Pornb o
7. 'Di.afxut az- la ob r a de Shakespeare,
IIHam let " ...
~
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VERB,O' ACEPTABLE INACEPTABLE







.' 5. Leer ,r.L~
~) -- --
'.~ 6. ilustrar dibuj and o v-, .L~--
7. Disfrutar al pr e senc i.ar X
{~
',1













































'..';~ 10. Apreciar x
/.




Si tuvo 10 0 n1.fl.s respuestas co r i-ec tas , c ont iruie con e1 e studi o de l sub-
tema Giguier~i;c, Si olituvo rne no s de 10 r e spue st.ac cor r ectas , e atud i.e
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.~ E. D~sc:ripci611: de las'reglas .;;.!. ~
r.~,~ J. ~6mo ~de~tiflcar elcomp.~:-tamiento final ~
. Ii!~ La. definici6n de un objetdvo sera util en Lamedidaque W
~espeCifique 10 que el alumno sera; c apaz de HAGER 0 I
~ EJECUTAR cu.ando est~ demost:rando que ha Iogr ado el j
J~ objet:l.vo pr-opue sto , ~
~ ~..I.-fj, '~
~ E1 t~,l.'mino "compcc-tamtento» que hemo s ut tHzado , sig.. 'k~
i;! ntfic a s acci6n ab ie rt a. l'.:luede ae r responder pz-egunt as ri
i; o r a.Ie s 0 e ac r it a.s , derno st.r ar- hab iIid ad ej ecutando una ;;'
'~ ope r ac ion, e tc , ~.
~ I
~ Las car ac tez-Iattc aa rnas irnpo r+ante s de un objetivo UtH I
~~ e s que IDENT!FIQUE LA CLAS.E DE ACTUACION que ~.i
:; ser~ ac eptada c orno evidencia de que e1 alurnno ha a.lcan-, I











Cuiil de loa eiguien te s objet.ivo s c r ee que esta expr-e sa.,
do en t~rm.inos de compo r-tamte.nto"?
Desarrollar e1 se nt.irni ento de ap rec iar Ia rrni.sic a ;






En eI primer c aso, e l comportamiento final pod r Ia se r
cua lquie r'a de e sto a e c ae r en ~xtasis e scuchando una
emfo nfa ; compr az discos stereos po r valor de $ I OOOq 0(>;








~ Suporig arrio a que el alumna pud i.er a 'denlostrar que deri- ~
; ~ una funci6n de 20. gr ado , Ante e ate cornportarnien- [.•~
f.~ to, pod.r Iarrio s decir que ha alc anz ado e I objetivo pro- !lA
i' puesto ? La z'espue ata. es IiNO", po rque e1 objetivo era :~~
.: la resoluci6n de Ia ecuac ion y el nos pr eae nta U!13. de r i-, 'l~
~l vac idn que po aibIerne nte co r r e spond a a, ot r o ohjetivo. '~
1 ~
..'~..;':,:,.;. -LOS OBJETIVOS PARA UN PROGRAlv1A COMPLETO I,~ .m
ti: Si:.r.A • DIVISION DE 'NOUST~IA II~ . 'j.". ~
L...~I1'~~.l!$~~.r~&.'~~~~;~
En carnbio , en el segundo ca.so , se dice cIa.r arne nte 10
que el a lurnno deber a hac er pa r a dernoatz-a.r que ha al-
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I' -t (;~q···b.J.v'. ;\ ~->
CONSISTIR.AN EN TANTAS DEFINICIONES ESPECI ••
FICAS COMO SE.AN NECESAlUAS ..




•.Ser capaz de repar8.X' un rRd',o
.•Saber como trabaja. un ,ampl!!icador
- Ser capaces de escribir un resumen de 108 ia.ctorea ~
que condujoron ala. segunda guerra mur.dial .
••~rcapaces de cornpz-ende r Ias r<3g1ao de In l6gicB
••Conoc e.r lau reglae. del fi!tbol. .
tI ~L OBJET!VO'QUE ESTA MEJOR EXPRESA'OO ES
.AQUEL QUE MEJOR COMUNICA Lfl'!. INTENCION PE .•
PAGOGICA DE LA PERSONA QUE SELECCrONA EL
OBJETIVO!'
2. Como formular las condiciones
Para definir un objetivo que' cornunique con ~xito una in ...
tenci6n pedagog ica, conviene dofinil' el cornpo.rt amfento
final aeguido de Ia foxmn Iac idn de Ias condtctencs quo
impondr~ c¥ alurnno cuendo est~ 'demostl"ancio quo ha al .•.
.canzado el objetivo.
Ejemplo:
- Dado un problema de la s iguiente cIaae ..•
- Dada una lista de ...
••Dada una caj a de herramientas eet.andar' ... '
- Dado funcionando cor-recramente: ..
- Sin ayuda de referenda.s •.. 0 texto.s de consufte ..•.
.- Sin ayuda de 1a regh~.de c{uculo ...
.•Sin ayuda de he r-raml.ente s .•.
En vez de ..dec tr "que el alnrnno se a capaz de resolver
problemas de ~gebralf, poderrios decir: ItDada Una.
ecuaci6n algeb r aic a COil una incognita, el ahrrrmo debe
ser c apazde resolverla ecuaci6n. determinando In. in-
c6gni"ta, sin ayuda. de rcferondac, tabla-a 0 dispceiti-
vos de c~lculoll .



















- Qu~ debe eurrrirrist.r.ar seIe al alumno?
- Que se Ie debe negar al alurnrio ?
- Cu~les son Las condiciones b ajo las c uale s i;?eespera
, que el cornpo r tarrrie nto ocurra?
Existen de st.rez as que e ape c Ifi.c arne nte no se preten-
den desarrollar?
- Que operaciones excluye el ejercicio?
En el aiguiente ejemplo se dice algo ac er c a de Las con-
diciones en que ocu r r Ir a el comportamiento final?
"Dada una lista de acontecilnientoshist6ricos significa-
ttvo s , el alurnno debe ser c apaz de seleccionar po r 10
rne nos cinco factores que eontribuyeron a la segunda
guerra mundi al , "
Otr as veces, una buena fo r rria de explicar al alurrino Las
condiciones b ajo Las cuales se espera que actrie es rno s -,
trandole, a.I principio del cu r so , algunos ejernplo s en
que apaz-ez can Las condiciones de la evaluaci6n.
C6mo de£inir el criterio de con1.portamiento aceptable
Una vez que se ha descrito 10 que se desea que e l alumno
sea c apaz de hace r , podemos aumentar La c apacidad de
un obj et ivo aiiadiendo c6mo 0 en qu~ rne dida de searno s
sea capaz de hacerlo, es decir, el c r it.er io de 10 que se
considera como actuaci6n 0 cornpo rt arrri.erito aceptable.
Algunas rnane r as de expresar eI rnfnirno de actuaci6n
aceptable:
- El criterio de cornpor tarrrie nto aceptab1e





En vez de:correr 108 100 rrietr os pIano s , decir: ser
c apaz de correr Ios 100 metros pLanos en 14 segundo~.
El estudiante debe se r capaz de resolver correctam.ente
pOI' 10 -m.ehos siete eeuaciones lineales en un perrodo de
treinta mmutos.
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-r- Si solarnente se de se a que el estudiante resuelva e s te ti-
po de ve cu.acione s sin terie r en cuenta La r ap id ez de Ia ej e-.
cuci6n, e l tie mpo no se dar a.'1






E1 numero de principios que cieben ap.l.ica r ae a una s i-.
































ELll~mero de normas que de be n identificarse;





Eje mp lo :
"Dado un e sque Ieto hurnano , e l e atud iarite deb e s er c a-.
:'!
paz de identi£ical', et iquet.ando c orr-ec tarne nt e , po r To
rne no s 40 de 105 siguienteshuesos' (se da una Iist a de
hues os}. La identificaci6n se pued e h.ace r al az a r i ",,'
:;:
( En e ste c aso el rnrnirnoacet?table e s ta especi£icado en
ten-ninos de mirne r o de hue sos que de be n i.dent ific a r se
c or r-ect.arnerite .
.~~
:;: Otra alternativa para La indieaci6n del niirne ro e s selia--
l ar ,e1 porcentaje.o propo rc Idn,:::;'.
Ejemplo:
:.;:.: !lEI alurrmo debe ser capaz de conte star en f r anc e s , g r a-
rriat ic alrne nte cor r ec to , el 95% de las pre gunt a s que se





T'arnb i.dn s e pue de ut i.Ii.za r para Ia de sc r lpc idn del crite-
1'10 de c ornpo r-tarrrient o, la definicion de car-ac te r fat ic as
i.mpor tante s de exact.itud de realizac,i6n.
,)
:.~~






. .. dado un s iatern.a de r ada r ItX" que fu nc iona bien y
UTi conjunto de he r r arni.e nt.as s tanda.r d., el aln rnno debe
ser capaz de aju st a'r e1 c fi-cul o que aparece en Ia pant a-.
lla de televisi6n hasta una red mdez ac eptab.le , dentro
de un pe r Iod.o de 45 segundo s ,
Se en±iende pOl' Ifredondez, acept.abIe" c~ando exi st a una
d.es vi.aci.dn de 1/8 de rnm . 0 rrieno s , en relaci6n con e l
pat r drrd ado ,'>
tlES CONVENIENTE QUE;CADA ALUMNO CONOZCA AL
INICIAlt EL CURSO LOs OBJETIVOS PEDAGOGICOS".
-~:~:
~f.NA • OIVISIOti DE INDUStRIA ~~
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De cada uno de 108 siguientes grupos de enunc iado s , seleccione una 0
rrias expresiones, e nc e r r ando en un c frc ulo Ia Let r a que co r r e sp ond a a
Ia descripci6n de condici6n{es) que existe(n} durante e l tie rnpo en que








\~ I} a. Sera c ap az de identi£icar conos, cilindros,
dado un conjunto de forma s ge6metricas
En un pe rfodo de 30 minutos
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Sin ayuda de refe r enc ia
33 correctas de Las 50 respuestas
Estudiante de 40. de Corne rc io
Seleccionar Ia ubicaci6n ·de los principales r Io a
po s ibIe s
b.
Calcular el area de un clrculo
Sin ayuda de una r eg Ia de c al cul.o




a. Dado un problema de Algebra de Ia siguiente clase
SeLeccionar La respuesta correcta
Ser c apaz de conte star cor r ec tarnente




a. En un perlodo de rne nos de ,una ho r a
Sin Ia ayuda de un rnapa de r efe r enc ia
Encontrar Ia ubicaci6n del principal r Io de Colombia




a. Ac orn odando los par ale Io s en un rn apa
El estudiante ide nt ific ar a nornb r ando las 10 p r inc ipaIe s
ciudades de Europa
De rnerno r ia y en un perlodo de cinco




rrii nut o s
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:~ RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No.3 I
~ . ~
~ ~~ ~
fJ. No. Re spue st.as ~
~ ~
'~ 1) bye ~
~ I
';i 2) a ,j~ ~~ . 1
~ 3) , b ~
;~ ~












































Si ha tenido 5 0 m,a:!f r espue st.as co rr ec ta s .•continue con e l autoc ont r ol I
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,1\"9:.#£Ul ,'1~ ~c;?,h'No. 4
Subraye Ia parte cor~e spondiente al criterio en 108 siguientes objet ivo s,
,~i el criteria es pob re 0 no figura, hag a 108 agregados nec e s ar io s para
rnejo r a.r Ioj
1. Dada una lista~e 10 .nombrf:s, ~l.estudiante se lec cionar a tres
nomb r es de rria emattco s y e sc r ibi.r a un breve resumen de La con-
tribuci6n hech pOl' cada uno de e110s a la geome txfa,
:~~ 2. Dadas 20 nota s]en clave b aj a en e1 tab1ero, el estudiante de be r d
e ac r-ibir 10s nQimbres del 90% de las notas musicales, en un rrrinu-...~~}~.!
to 0 Inenos~ _;,t~
54
~
3. Dadas todas l~S formas bas ic as (cono, c Iltnd.ro , pr ism.a y e sfera ),
el estudiante *entificara. oralmente c ada una de Las cuatro fo rrrias ,
:;::;
~ 4. E1 estudianteibicara, us ando Las tarjetas d,e1 c atal.ogo , cinco li ...
b r os determi ados por el Instructor. Se r an permitidos como ma-










Dado un moto~ de un autom6vil con buj ia.s que no funcionan, e I e s -




6. Con un proye~to,r de diapOS!t,ivasel estudiante rno st.r az-a Ia s diapo-.
sitivas en se uencia adecuad a; tod.aa Las diapositivas se r an p r oyec-.









7. Dado un conjunto de pl ano s de c ar-pi.nter fa, he r r amie nta s y rnade r a
ad.ecuad a, el estudiante conat rut r a una c aj a de madera .para una en-













8. Dada una lista de alimentos b as ic os , el estudiante Identafic a.ra sub-
r ay ando aqudl.los que pueden ser iacilmente conge1ados.
9.
,
Dado uri mapa de vfas f~rreas de Colombia, el e studf.ante , usando
su texto de r-efer-enc.Las ad ic.ioria.Ies , en un pe rfodo de c Iase , iden-
tificara todas las partes correctas del mapa.
10. Usando cintas gtabadas de, Lectur aa e£ectuadas du r ante 01 eris ayo
para La ob ra de teatro de la Universidad, Io s estudiantes de dr arna
, ae Iec ciona.r an a satisfacci6n de La c Ia se La voz adecuada para c ad a
pe r aonaj e,
Compare sus respuestas con Las que apaz-ec en en La pag ina siguiente.





RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. <:
Nec e s it a r-e vi.s idn, Compare 10. :respuesta CO:!1. S '. c orrrpafie r o ,
2. 90% de Las not.as ,
3. C ada una de Las cu at ro fo r m a s ,
4. Cinco libros determ.inados por e l Instructor.
5. Nece s it.a r evi sion, Cornp ar e La respue sta 'can su c ornp afier o•
.',
,.1' 6. En La secue nc ia adecuada Y todas Las diapo sitiva.s, se r an proyec-
tadas de rnarie r a que Ia s Irriage ne s e ate n de r echas ,
7. Necesita revisi6n. Cornpa r e 10. r-e spue st a con su c ornpane r'o,
8. Ne ce sita r-evi oi6n. Com.pare La respuesta con un c ompane ro,
9. Todas Las partes co r r ec ta s del rnapa,








: -, ~i~ •.~
~ ~
t 4
~: Si rne nos de 10 re spue atas son c or-r-ectas , fo r rnuIe por e sc r ito 105 pTO- ~j~
;':~ bIerna.s c ncont.rad os y vue Iva a leer e1 subtem.a anterior. ~
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A. Objetivo Pedag6gico es qna intenci6n pedag6gica de 10
que el a.lurrmo sabra 0 se:ra c apaz de hac er cuando haya
completado con exito una experiencia de Aprendizaje.
'~l
I B. Una definicion de Objetivos Pedag6gicos es un conjuntode p al abr as 0 s fmbo lo s que describen una de Las inten-







Cq Un Obietivo comunicarasu intenci6n en la rrie did a "en que
se haya.descrito 10 que el alumno "harall cuando te nga
q1,ledemostrar que 10 ha logrado Y» c6mo se sabra cu ari-
do 10 esta hac ie ndo,
;,,~
-<














2. Definir Las condiciones importantes bajo Ias cu al.es









E. Escribir una definicion por cad a objetivo •. Cuantas mas
definici.ones se te ngan, mayor opo rturridad habra para




F. Si da a cada alu;.1An~una copia de los objetivos del curso




















1. Exp Ii.qu e La d ife r euc ia entre obj et ivo s d.e un c u vs o Y La d.e s-.
cripci6n del rrri smo :
.-----
--.----.--- ...-----.--.------------ ..------~ ._---<- -.--..
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"<;"; 4. Enumere una lista de 10 ve rb os que expre sen ac c ione s que





5. C6mo define usted el criterio 0 nor-ma de r e s ult ado aceptab le
en los Objetivos Pedag6gicos?
.~,>
6. ACTIVIDAD PRACTICA:
Con base en e l Programa Analfbic o del Creciito que usted ase~
sor a 0 de lamateria 0 e spec i.al.id.adque dicta, eLija un te ma,
e labo r e 105 obj etivo s generales del mismo y 108 objetivos es-
pecr£icos de c ada uno de Ios subte ma s , En la entrevista con






































































































1. Los Objetivos for mu Lan el de s eo final del cu r s o 0 Ia oonduc ta ob-
servable de Ios alumno s a1 final del rrrisrrro (Producto). La des ...
cl'ipcion expric a e I c onterrido y 105 procedirnientos del cuz so (Pro-
ceso).
2. La deftnici6n de Objetivos resRonde a una t:dEle finalidad .:
a) Guiar al Instructor en au t.rabaj o, Cuando el Instructor s abe
cIar arnente a donde quie re 1.1",se le £acilitar<11a e st ruc tu r a-
cion del pr og r arna y Io s rne d.ios pedag dgfc os mas ad.ecuados ,
b) Guiar a.I alurnno, Este sabra de sde el pr-ime r mornento que
conocimientos afc anz az a 0 que seracapaz de hac er,
c) Permitir al Instructor comprob ar que el Apr endiz aje ha aido
efec tivo,
3. Son Lirrritac i.ozie s pue sta.s alas e studi ante s , a 108 rnate r i.ale s 0 a
las ayuda.s que se Ie dan cuando se Ie esta evahrando, con el fin
de de te rrn.Ina r si eI Objetivo ha sido ale anz ado 0 no;
4. ComRare SUB re~puestas con 1013 ejem.plos 4;;;1 literal D.
Es el ni.vel acep tab Ie de conduct a en eI cual el eatudi.ante demues-
t r a el dominio del objetivo alc anz ado, Se pod r a fijar un tiempo
I1mite, un rnfrrirno de respuestas cor-recba a, un tanto por ciento
mfni mo de err ore s , etc.
6. ACTIVIDAD PRACTICA




SENA. DefiniCl~n de Objetiyos I,:edag6gicos.
Unive:r.sidad Pe dag cgfc a Nac ional., DOcument" No. 13/06037
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~~ - AcortortaMas imOgen~
Manos tecni.co
Mis! explicOci6n
Le:l~aie f(l6i senc lllo




~ <4IiC••••• iEri:a ~~
b) En ct..antos items:de los \l.;tQc;on- ~ ••;r.'~
troles /'a egul\Qcosre"? .......•...•.~
Cj A que se 'debi6 tv error'? --------._._---,...... .....•...••_----
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Al te rrn ina.r eI e studi o de Ia presente Unidad, usted
debe r a estar en condiciones de
A. Dada una lista de 6 clases de l'vietodos, enume-
r ar sin rna.r-ge n de error, Las c ar ac te r Is t ic a s
de cada uno de e11080
B. Dada una Ii st a de die z (10) terminos did~cti-
c os , identificar sin error cu ale s son met odo s ,
cu ale s pr ocedrrrrie nto s y cu ale s tecnicas.
-'~
,--
;:! SEliA • DlVISIOI:i DE INDUSTRIA







An a.Iic e Las ai.guie nt e s afi r mac ione s y sefi.alelas segun e I caso










1.1, En Ia selecc ion Je un rnetodo se de.be tene r
en cuenta e I obj et ivo •••••••.•••.•••• ,' .••.. )
El r:netodo 16gico donde se v a de La s partes
para llegar aI todo, se denorrriria a.nalisis. ( )
. .
Elrnetodo heu r Ist ic o es aquel centrado en
la auto r id ad del Instructor, •••.••.•. " , .... , ( )
Los procedimientos d idac tic o s pu e de n s e r
generales 0 e sp ec ia.Ie s •• , , , , • , •, •••.•• ', •• ~.' ( )
La ej emp Ii.fi c ac idn, experimentaci6n y re;.
pet ic idn; son procedimientos did~tc~icos .. , •.• (
La compar ac ion, derno.st r acjdn y r az orra-,
rn i.entos , son tc~cnicas did act ic a s •• '0 ••••••••• ( )
La interrogaci6n y Ia evaluaci6n son tecni-
cas didac tic a s•.•• 'JI '" •• " ••• ~ •••••• ,.. ••.•• (I •• ( )
En un cur so todos los tema s debe n ser de-
sarrollados po r e1 rni smo rne todo , para, no
descontrolar al a.Iurrmo, , •..•.•...••. ; •.. , .. ( )
SENA • DIVISION DE INDUSiRIA
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.~ ill INTRODUCCION I
\; El m~todo~ es. una he~rami~ntabasic~ en e1 tr-ab aj o de un =: ~Il:..
":~' true tor. ou ade c uad a ut.i l iz ac i.dn es na se fundarn ent aI del eXl- ,
'>1~ ~ ~ z:t to de au ac c ion doc ente , \1'









E1 Instructor Iog r a un ve rdade rc ap r endi.zaj e por par-te del
apr endiz , 8610 en Ia rned id.a en que iacilite 2. su s alum nos e l
aprendizaje de aque Ilo que nece s it an saber e n e l rnorne nto pre-





En ei proce so de t r ans mi s ion de conocirnientos juega un l:)apel
de primer orden 10s metodos, las tecnicas .•10s pr-oc edirni.en-
to s que se ernp le en, porque elIos pe r-mi.teri que Ia sesi6n de
t r ab ajo sea dinanlica y activa, que e l ap r erid iz participe del
proceso de su propia forrn.ac ion , que 105 conocirnientos se ha-
gan rria s concretos, rne no s d iffc i.Ie s , rna s practicos, de faci.l
a ai.rm.l.ac Idri, ade mas de que se pr opic ia un arnb ie nte ag r ada-.
bIe , Iib r e de prob Ierna s disciplinarios, pennitiendose una rria-,
yo1' aceptaci6n de 108 e~ernentos iundamentales: Instructor-
Alurnno , para una 6ptin'la abstracci6n y transferencia de c ono-,














~ Se e spe r a que 105 contenidos enc ont r ados po r usted en esta
uni.d ad; s obre me todos , procedim.ientos y tecnicas didacti cas,
le se an de muc ha utilidad para su de serrrpefio como Instructor.
aderrias que Ie pe r rrritan e l desarrollo de nuevas tecnicas, en
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'LO QUE IMPORTA ES LLEGAR AL OBJETIVO
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sera eI que nos Lleve l'n8.:3 J i:.-
pido y mas :-'~guro a1









. ~ _ .• ~1Es la rnane r a ord enad a y c a.l.culad a para a1canzaF,el £~n ~
previsto ; c ad a paso y {::atj,a rnovi mie nto e st a relaciona:"""'"",.,l
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Par su oi:igen, (vLE:'TODO ~.,:.gni£ic;''iel carn ino para lie ..
gar a urr fin. (del grieg J 1'.'I •.~t:{· = a tr a ve s , mas a.ILa , y




En 16gica,f<' er.tie nde cOIDe""Y'.cc.nlino mas breve para
llegar a 10. ve r dad.
,:j
"~~
Para el doctor Agu.ayo, Iv1etodo e s l a rna ne r a de r e'al.i-,
z ar 105 fines de la educ ac ion con Ia rnayo r e£ic ac ia 'y
econornla po s ib le a..
,:, El rriej or 'metodo e s aqu,q que. r e su It a inte r e sant e para
e I a1umno,que ej e rc i.,e "U3 ac t rvi dad e s y se hal~e de »




La habilidad y efe ct ivic.ad del Iris t.ruc ror y la,p';;'rticu-
Ia r c ornbi.nac iSn de las c i.rcun.stanc i.as en c ad a situioion
de enaefianz a , det e r-m.irra'rd 10. ad apt ac io n rx:actica de
105 rnet odo s y tec'IJ.~cas ad ec uados ,
2. C1ases de Metodos ?;
":-i
Cada auto r que t r at a de di.dactica, pre senta ~na cIa s i-.
ficaci6n diferente (!.e 103 },netodos. En esta uni.dad nos
Lirn it arrio s a cLa s ific a.r 10s u'letodos te ni.endo en cuenta










I " , ,
il:~ill!.J!iili~~~~...I".N:;;a;~~"*N'J'!.~'" :r;·',,;or.;'"fih' 1:'l!':~'Tl;;.i.1!~'lll~~,~ a ••
e'
l.;;
~ ~Cif!~CCDN fl7!f~rEMt.Oz. (~~'i?U4r""~'Ci!~~
.;",; Analisis Del todo a su s partes .
.;" ..
~.: Sfnte s is : De Las pa r te s a.I todo .
Logic; Inducci6n: De 10 p a.ct ic uLa.r a 10 univer-
sal.
Deducci6n: De Io l>liversal a 10 particu-
lar.
NIETODO Ac t ivo , E.u IJC1c;e a La participaci6n ac ,
Li"'(..~;:~de I a Iurrmo ,
Heu.r-fs tic o, En base a la investigaci6n
a trJves de preguntas.
Didactico Individual. En base alas di£erencias in-
dividu a le s ,
Co le c tivo , En base a tecnicas g r upa.Ies ,
Dogruatico. Ce:ntrado en e I c onoc irrrien-.
to del Instructor.
a. Ana.U3-LS
Cu;,e:e (;.:;-::1,::: descornpo~ic16n, s.opar-acidn de un to-
do e r- La s d ive r sas partes 0 e Ierneuto s que 10 consti-
tuye n ..
T:l1Jto k:; objeto s c orno Io s ::'tlC.:sos y Ie ndrne no s
rueut:;.!c 5, se nos of r e c en COL ,': )talid;:d,es cornp le.,
jas. Cuando conscienteYnent.c,jsocian"l~)s 0 de scorrr.,
l)OrWfL:)S (:,30::- obj e to s , SLlCe.3Cs:) fe norn e no s en su s
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:% Reurrioru Dicho ·,Jvft·)QO va de 10 simple
j o; de 10s e.Iernento s o parte s ~ a.l todo ,
todo pu ede se r exc Iu s'rvarne nt;e analltico
en au tot.a.Ird ad,














E st.e !.net-odo. ap Iic ado aj A!)Xel:.dizaj e , ernp ieza pox
hec ho s o. fen6n-lenos c artic c.laz-es para Uegar a Lalev'.•. _ 'i.....,. )
o p.r inc Ipi o s g ene r a.le s ,
;~;




Es elli1.€.todo de lb. logic a a:,t,;:;d y con gr an p:eedi ..;~~';
.~ j.
{;'!r:
c arneuto e11.La arltiguk2•.~·.:--(~dag,~gla;o
:~
Deduc i-.:t.• C:S inJerf.:~~!! s ac a+ La ~·~)n~::lect.lencia<> V ie ne
de deduc t ivo , eue quie re d':~c:;rde sc ender , De scien-.







I)e(b,lc.~r e s 8aC;;.tJ_~ COJ1Se(;~J.eriQ:ia«Ie Ia s r egIas o pr-e-
c epto s g:~nerales"
rt .••
.,,\ , .f::i·~. ..,.
>
\.






r.. 'I;t( '..,,.be cia e ste riornb r e al C011Jant.ooe rne todo s que se ba-
s an en Ia p.a'rtic i.pac i.dn r-eal y cfectiva. del alurnno ,
durante e I pr oce so de, e.nsefianz.a-s apr errdi.a aj e ,;.
it-
:~ r
,;-~ ~ .1 ~ Ca.ra(·tel'tsticas
La c.ar ac.tc nfst ic a principal d"" e st.o s Inetodosl e s La

















p r-mc ipio de apr-eride r a l!hace:r hac ierido?' t aspec .•
to de g r an i.mpor tanci a en La F'oz-mac'ion Proiesio-
n a.l,
~~~~~'i%~I!.~~~~~r"~l!~~;i'~~JfZmlim18I!;;i~r_,~
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~ ~~ I
~ I. M6todo heur Ist ico l;i
~~ --- ~
" d
~~ Quiere de c ir investigaci6n. Con estemetodo el i~i alumna se halla en posici6n de hornb re rnadur o que I
"ii bu=c a con independencia La ve r dad, 'it
~ I~·-',,':-~ ;,
;~' Tiene su base en Ia brisqued a de La ve rd ad a tr ave s £~
Of;
i~ de preguntas, osea e1 metodo soc r atic o. E1 instruc- };,
~ tor debe r a dir i.gir discretamente al alumno pOl' me- ~
It d i.o de preguntas estirnulantes y Ii ge r amerite Ins inua-. ~,'~
, do r as , que den Iug a r a La espontaneidad y r-az onarrrie n-, ~
!~ to, c orrib i.nados con Io s impu1sos did act ico a. I~ I'~ ,
\ g. 'Metodo individual 'Ii
W •.(~ En base alas diferencias ind iv idu a.Ies (consultar
unidad "F'o rmac idn Individual Soc ialdz ad a'"]
h. Metodo coledivo







i. Metoda 'dogmatico '
Se b as a en La autoridad del Instructor. Fue e1 m~to-
do ca si unico de la Esouela Medioeval.
El alurrino no era tenido en cuenta como factor del
ap r end iz aje , Ha sido el metoda i1:?-asap lic ado y e s
eI metoda de Ia c ated r-a universitaria.
Re su lt a irrac ept ab Ie cle nt r o del m arc o de Ia educ ac idn
nue va , ac t iv a 'f democ r at ic a.
3eg1:1:nsea La c ir-cun s taric ia 0 situac i6n que se vive en e1
aula, eI Instructor e sc oge r a e l :metodo m~s adec uado
para Iog r a.r el obj et ivo que+se ha propuesto.
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\ 1. Presente pOl' e sc r it o un ej errip Io que l)(:~r(nita1~1apl ic ac Ion del ,~


























































2. Presente por escrito un ej errip Io tJUC per rn.it a la ap Ii.c ac i.ori del

































4. P:resente par e sc r ito un ej empIo que per rrrit.a La aplic ac idn del
rnet.odo de deduce ion,
--------'











Mazque COl una };.La ze spue ata c c.r r-ec t.a.







Din{nl) c a grupa.I
Irrve ata.g ac i.dn
Irrte r r o j ac Irin
Inducc16n
Mar-que con una X La s .re apue ata s c or r-ec t ae ,





(~) 'I'odo s 108 ante r io r ea
se pueden ernp.lea.rr
Instruc::ci~n i1)(.livid'ual
Reun:i6n de c or r-Il.loa
Debate
SENA • DIVISION DE INDUSTRIA
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Si su s r e spueatas son c o r r-ec t a s co mpa.r ada.s con 1(";8 c o nc e.pto s dado s I
en e st a uriidad , rnJ.ede continual.' el .estu.di o de La rn.ism a, De 10 c ont r a-, i
~























































1. Corripar e su r e spue sta con 108 conceptc s dad_,; en el punta a.
(Pagina 6)
2. Compare au respuesta con 108 concepto s c.ados en el punta b.
(Pagina 7)
3, Cornp ar e 3U r-eapueat a can 10s conceptoc dado s en el punto c.
(Pap'ina 7)<:> I
4. Conl.pare ell r e spue st a con 108 conc epto s dado s en el punto d.
(Pagina 7)
5. Es el conju nto de rn.etodos que se b asan en Ia !~articipaci6n real
y efect.iva del a.Iurrrno, du r ante el proceso de t;nsefianza-apren-
diz aje ,
/v. Es La pa'rti.cip ac ion del alurrmo , tanto er: eI or de n rne nt a l Como
f{sico.
7. El nl~todo heu r Iet.ic o se nasa en:
c) Irrve s ti.g ac i.dn














r i.o r eg r e se y es tudie La de nuevo .
B. PROCEDllvIIENTOS DIDAC TICOS
Son aque Llos rnedi.os Ulas 0 rrreno s externos que sirven pa-
ra i.mpa.r ti r La Io r-rn ac ion can rn ayo r claridad, orden y va-
.~.'
riedad.
Los pr oc ed i.m icnto s di,~.:;:cticosse refieren a Ia actitud del
instructor con r elac '" 108 alurrmo s , a sf c orrio ...al orde n
y c Ia r id ad con que ee pr e se nt an 10:3 mate r ial.e s de inatr-uc-.
cion.
Clasea




'? Son pr oced irrrient os did ac t.icos , entre otros :
Observaci6n
Gorrip a r ac io n
Ejempli£icaci6n







.c.s eI coujunto de conocim.ientos tecno.l6gicos relacionados
can La ac ciSn doc ent e, que Ie pe rrn.Ite n a un Instructor apli-
car correctarncnte Io s procedilni.entos didacticos.·
Son tecnicas didacticas :
r ,
'.r'
La preparaci6n de sesi6n
La interrogaci6n
El control del grupo
- La evaluaci6n
Las tecnicas @rupa1cs
:t,,~~~.~~.j}?"~~ 'P"D"'Y"t~~ •• :tft= d -3d a ., • 1 . " "UII't<~~
!."j .- . liiEJlI. . t HOJA DE: AlJTOFORMAcrON~': 5-MF 114/211













AUT 0 CON TR 0 L No.2 .
lo Cornplete 108 sig u ie nte S c onc epto s
Procedirnientos did{;.(.ti';-..)3 < cn~.-,--.;--.•--.~.-~-"'-
------._----- -.--,
----....•..------' ..~--,---------_.,---' ---_._-....,..-'--------
1_'_,__ . , _
2. L ii .", ~.,.: j:' c.. ~,- ('d" .<,,:" ~08 prOCeClnll~n,,·J~~ .•::_:'.:_..::.:.:.'~'~,,,e2.::::':~
.._- --. '.-., ---'--'-'-"-'-' ---------------
--------, .._.".__ ....-_ .•._ •._--,_.__ ...._--_.__ .. -,------"'---
, .. ,.- .-- _. . . ------:------
3. Los p r-oced irrrie nt.os .c''': .~,::_::::~.::.~. sr.>~~_,_; ,
,f"
--~.-,. -------------,--
4. Los procedimientos eE'peciale_:: s~ "' ,
-------------------------'
~--------
5. Aplique procedimient~~._:3.i'2.l-~J~ y pr e se nt e i,11. ej e rnpIo por es-
c r it o, en hoj a sep ar ada,
6. Aplique procedimiento de ,.:.<',grama y pr e se nte un. ej errip Io par e s-.
c r i.to, en hoj a separ ad a. -----.-
7. Aplique eLproc edrmi ento de comparacion y presente un ej emp Io
·1j>or.e/Scr·ito'; eri"hoJa s~;aradao
.,.,..;,.j .
8. Apl ique el procedimiento de experirnentadon y -present~ un ej errr-
plo po r e sc r it o, en' hoja: geparada.
9. Aplique el procedimiento de ej e rnp lif ic ac i.on y pr e sent e up. ej em-,
plo po r e sc r ito , en ho)'2. s e pa r ad a.
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H,.:E;SFUESTAS AL AUTOCON Tn,a.., No. 2
1. Pr()ceciitnientos n!.dacticos son aquo Il o s rrie dio s mas 0 rne no s----~-------- .•..-.-.,-exte r-nos , que sirven para i:rnp;:~l.·ti:::Ia F'ormac ion,
2J Los pr oc edirrrie nt.os dida,ctico:'3 se r efi.e re n ,',~La ac ti.tud del lus-
t r ucto r con ;'elaci6;-araiuG)~~;~'a-sf"c()rno a.l orden y clar id ad
conque se pr e sent an 106 rnate ri ale s de i.n st rucc idn,
3< Losproced~rrliento.3 generales son
-tintarn.ente a !:odas Ias ~i·ia-s:---"
aque Llos apl.icab le s ::n!Hs-
40 Los p r oced irn ie ntc s e apec i.e.Ies son .i?ropio.s de dete rrrrinad as
di:aciplinas;.. no ;'Zn apli7abT~·s Z;:':;-toda rn ate r.i a rri .terna.
10. Tec-uicas Didactic;,;.:,; ; e s eI conjt:''lY:o d.e conoci.rn.Ie nt os t ecno----'--------_._-- '16gicc.§ r§laciGn2:,dC':-~ U)D 13 ac ci S:n«oc ence, que Ie p e r mi te'n a
Ull Irrs t r-uc t o r ap Lica r 'r,; ~;r.::(,(..tarr"~~'lh;Ic s pr·()ct;dirrl.ientos d id ac ~
tico s ,
11.. Tec.n~ica8 .r.)iaa-::t.~..(.;:'t£. ~
a La inte·.~.-1~C}gac1.tSn
La eva.Iu ac l,:Srl
L-' -,< .,...' a" .-} >,~, ~S ~\;:.C .•..•.lC J.:> g rupo.. _E. ':t
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Si ;'Stt;3, ze apu.e at a s , Eil C(;'~~D.r~a~t~rIa;':ccn es:;a.s; son co r re ct a s, pue de
u s te d ccr.i.ti~:.~..t2r ~=) U.3r.\1~':.il d.e 1;~.P:~"i.. ~~,~..,rJ.t~\rn.i{1~3.d.~ E.n C;:lSO C()11:t.xario~,
xeg roe i:;:0 -y 12 sttld.i\~.•..:3 :j~ .:\ ~.:~~l'()•.
"',>
v RECAPITDLACION
Re surm endo , pode mo s representar Ia divi sic n del metoda en La
siguiente f'o rrn a :
":Analisis (Del todo a su s parte s)
-Srntesi8 (De Las partes a},. todo)
LUGICO -Inducci6n
'unive r sal )
(De 10 partie u lar a 10
:".
-Deduccion (De 10 universal a 10
particular)
:.,.
1-iETODO -Activo: (En base a la p a.rt ic ipa-.
c i on ac t iva del alum.no)
-Heuristico: (En base 2. Ia inve sti-
gaci6n a t r ave s de preguntas)
DIDACTICO -Individual: (l~n base alas diferen-
cias indivi.dua.Ies ]
-Colectivo: (Er base a tecnicas gru-
pales)
-Dogm.atico: (c=:,~ntradoen el cono-.
. cim.iento de 1 ins tr uc to r ]
i..
~tNA • DIVISION DE INDUS RIA




I ~{'jIAECCON ~ DE OPERACtONES ~ F"'-~I-'-::~:~~~~O~~:~~U~.i .,!:~:~.t~~~o~~ J,~OD.~~:.6?::~-J
~ ~I ~I ~I ~• I. ... ~
~ P'r oc di ~ Son aque IIo s rne dro s mas 0 m eno s ext.e r no s que :;,l
., roce irntento s . ., F '0 ,.






































Generales: ~plicables a tcdas Las m.ate r ia s





- Ejemplific ac i.Sn
- Corrrpa.r ac i.on
_ Experimentacion
- Raz onarn ie nt.oProcedimiento s








- De mo.st r ae i.onvos
Cornp» '1:ac ion
T~cnic<l.s Conjunto de c onoc i.rni e nto a tec noIrig ic o s relacio-
nado s con la acci6n d.ocenDid'~c tic as
Tecnicas
Didlcticas
- Prep,aracion de se s idn
La i.nte r r og ac idn '
- Control del grupo
- Evaluac i6n
_ Tecnicas gr up ale s
_ Grafica 0 visual
- Expe r irnenta.l
- La forma. ludica
- D'r arn at iz ad.a
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VI
rt
Ana.lic e l.as s igu ie nte s af'ir rn ac ione s y segun el c a so , rria r-,
que con una (V) 131 e s ve rd ade r a 6 (F) si e s EaIs az
1. En Ia se Icc c iori de un rrlet,xlo se cicbe tener
en cu ent a el obj e t rvo (
Ll rnetiodo 16gico doncle ae v e. de Ia s p a.rte s
'1 ) t -i . , '/'0 "1' ,para 1. egaT a, ..0(10,. se a.e:r..onnna .Cl.na IS1S
El D'letcC[<) heu r Is tic o \.::5 cquel c ent r ado en
Ia auro r id ad del in at r uc tc r ..
4. Los prvcedily,iclltos d i.d ac t ic o s pueden se r
gel1Cl'al.es 0 e socc.i a.Ie s
L=-\ ,,," p,·n ",1 .{C·i·- aci ('1 e.xrie -t- i 'j" ent "(,1"<n <r 1'(~_.........J -~"'J.i:""J..- ..~-.....,-.~;,. .\...-'.;.. ~ V .!:~"'';'!..'" ..•..•.c • .,., '_1.1. J ..•.-~
pe t ic iSu, ;"·:JrL ~)rocecLxnientos didactic o s , (
La c orr.p a r ac i.dn , de{11:Jstracion y r-az on a-,
rrri.cnt os , son. tec11.icL-1.s d id ac t.ic a s
7. .L3. i.rrter r-og ac i.dn y La e va.Iuac rdn son tec-
ni.c a s d id ac t ic a s (I
8. En un c u r s o to do s 105 'ternas de bcn se r
de s ar-r oLlado s pOl' 01 rni srno r;:HStodo, pa~
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Cornpare su s re spue s tas con La.s que aparecen en J a paginG siguien- ~2.'
te , :3i son c or r e ct a s pue cie listed pasar a. La ai gu ie.nte Urrid a.d : en ~
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Kape Iu s z ,
nPrincipios D'id ac t ic a Mode r n a'", Editorial
DE MATO, Lu is ,
to r ia.I Kape Iusz,
"Cornpend lo de Didactica General" . Edi ..
JOIV[ER,
que},
Rosse. IIEI Instructor y su T'a.r-ea!' 0 Editorial '1'1'0-
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YHI. Vil~H:'\ Di:: "PRUZ8,t\ C!Z '~i\~t'ERfAJ-lftJ$TR.UCCIONAL
~.J,;:;~"';';~"-':'~'-::~'~~"":;.~~.:' •••.;a;;cj .....~'f't . ~ I ~ :wP~"' ••~.:.~" oz..:.;......--:-:v~-r~~J!'/; ....
Con ef fir. C:J maiorcr ~;tCi Unie.:ldj re Q9!'odocGmOs revises ei trabojo que realizaste ycontestes 10s pregvr£'tls que.te .
hccemes a c .nN"""";o,,. ",;1) <o"'IIM", uno vellesc Q)'\Jdap~'"to;jo, 10, que uti /I zoron este moterlol d~"'\. do-~ •













bj En cvcntcs items de los OJtocon-
troles te equivQcoste?























le;l~oie mas sene ilia _
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